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Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menjadi bagian penting 
dalam kehidupan manusia saat ini, termasuk didalamnya penggunaan teknologi 
informasi sebagai media komunikasi. Selaras dengan kebutuhan akan informasi 
yang semakin meningkat, semakin banyak pula inovasi dan terobosan dalam 
media komunikasi. Salah satunya adalah pengembangan Website dan multimedia 
interaktif yang dapat dimanfaatkan dalam penyampaian informasi pariwisata 
daerah kabupaten Ponorogo. Kabupeten Ponorogo merupakan salah satu 
kabupaten di Jawa Timur yang memiliki kekayaan objek wisata yang sangat 
beragam, namun tidak banyak wisatawan yang mengetahui daya tarik wisata 
tersebut. Oleh karena itu dibuatlah Website yang berisi tentang daya tarik 
pariwisata kabupaten Ponorogo, dimana informasinya disajikan secara interaktif 
dan menarik memanfaatkan teknologi multimedia dan bisa diakses melalui 
perangkat Browser. Metode yang digunakan dalam membangun aplikasi ini 
adalah Adobe Flash Cs3.  
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